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MINISTERIO DE LA GUERRA
Vongo en nombrar Subsecretario del Ministerio ele la
Guerra, al general de división D. Manuel de la Cerda y Gú-
mez Pedroso, actual consejero del Consejo Snpremo ele
Guerra y Marina. .






de la Cerda y Gómez Padraso. Subsecretnrio de este MiDi!3t~·
rio, al primer teniente de .Artilleria D. Lorenzo Varela de la
Cerda, que se halla en situación de supernumerario en esta
región.
De real orden lo digo á V. E. para su Mnooimieúto y
efectos conlliguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos afíoa.
Madrid 10 de diciembre de 1902.
Señor Capitlm general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ALFONSO
El Miuistra de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al general de división Don Felipe
Martlnez yGutiérrez, actual Subsecretario del MinistOl'iode
la Guen-l1, y el cual reune las condiciones que determina
el articulo ciento cinco dél Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio á diez de diciémbl'e de mil nove-
cientos d9S.
ALFONSO





Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.), ha tenido á. 1>ien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Manuel
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BEOOIÓN DE ESTA:OO 1ü.ton y CAUPÁIA
CRUCES
Excmo. Sr.: ICl Rey (q. D. g.), se ha !iervido conceder á
las clases é individuos de tropa licenciados del Ejército, in-
cluidos en la siguiente relación, que da principio con Vicen-
te García Cristóbal y termina con Agustín Ganart Font, re·
lief y abono, fuera dlJ filas, de lss p9nr:iones mensuales que
en la misma se expresan, correspondientes á las cruces que
poseen, las cuales pensiones deberán serles satisfechas por
las Delegaciones de Hacienda y desde las fechas que á. cada
uno se señalan.
De real orden 10 digo á V.:ro. para su oonocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho!! a.ños. Madrid
9 de diciembre de 1902.
LINARB8
Sañores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia,
Cataluña, Arllgón, Casti!la la Vieja y Galicin..
658 11 diéiembre 1902 D. O. ndm. 276
Relac'ión !l1iC se cita
~
PENSIÓN FECHA
Cruces dol monsual en que ha de empezarel abono
:l>Iéri to Militar -Clases NO:l>[BRES I Delegaoión do Haciendaque .poscen Pesetas (ts. Día Mes Año
---~._-----
-
Sarganto •••.•••• Vicente Garcia Crist6bal. ••••..•••••• 1 roja ••••• 7 50 1.0 noybre .. 1902 Segoyia.
Cabo....•••••.•• Angel Sanchez F,rnúndez ....•.•••... 1 ídem.•••. 7 50 1.0 octubre. 1902 Badajoz.
Soldado ......... 8antiago Bie.lIco Gnrcii.l .....•........ l:'.:lém..••. 2 50 1.° novbre •• 1899 Zamora.
Otro .......•..•. piJdra Lagun8 Gavilán •............. 1 ídem..... 7 50 1.0 enero ••. 1902 Jaén.
Otro ........•... Msnud Boc!'. Montaner ..•..•..••.••. lidem..... 2 50 1.0 julio .... 1902 Barcelona.
Otro .....•..•... Mi,(utl Carrillo llomH'o.....•...•.••. 1 ídem..... 7 50 1.0 sepbre .. 1902 Córdoba.
Otro .....•.•..•. Ci:stor Montes Gonz~lez..•......••••• 1 ídem..... 7 50 1.0 ídem •.. 1902 Palencia.
Cabo............ Pt'oro MSi·iilJ.l BargaJló .......•..••••• 1 írlI3m.••.. 7 50 1.0 enero ... 1902 Tarragona.
Otro ..•..••..... }j'rancisco CnbE.llero GÓmez..•...•.••. 1 ílem..... 7 50 1.0 novbre .• 1900 Málaga.
Soldado••••.•••• ll'rancieco L~¡:;herI.1S Eibar ..••.•.•.••. 1 ídem..•.• 2 50 1.° ídem..•• 181m Huesca.
Otro .••••••••••., l!'rancis'eo Bío Soto .••..••••...•....• 1 ídem..... 7 50r- (1 octubre .!1901\LUgO.
Ot·ro .•.•..••.••. Agustin Gallart Font................ 1 ídem.•.•• 7 50 1. o enero. •• 1901 Barcelona.
-
Madrid 9 de diciembre de 1902.
SECC~'ót~ DE ~ll:rlÜ~TE:a,í.A
EJÉIlCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
lIHnísterio en 12 de novi~mbre p-róximo paliado, promovida
por el I,aisano D. Bernabá Rodríguez Balleshr, en súplica da
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reser-
va de er:e ejército territorial, el Rey (q. D. g.), ha. tenido á
bien conceder al intlOresado el mencionado empleo,. con efec·
tivEufl de eRta fecha, por reunir illS condiciones determina-
das en el al,t. 36, caso 3.<> del vigent"3 reglamento de dicho
ejército, y en la real. ordrm de 5 de junio d~ 1893 (O. L. nú-
mero 193), quedando afecto al batallón de reserva de esas
islas núm. ~.
De real orden lo digo á V. le. pllra su conocimionto y de-
má~ efectos, Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid
9 de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Capitán gener.al de lBS isIas Callflria!l.
SECCIÓN DE INGENIEEOS
DESTINOS
Excmo. 8r.: Vista la inetancia que V. E. cursó á este
MiDi3terio en 20 de noviembre próximo paendo, promovida
por el comandante d:.l Ingenieros D. Eusebio Jiménez Lluesma,
que se halla de reempIr.zo en esa región, en solicitud de vol·
vel al servicio activo, el Roy (q. D. g.), lSeha servido acceder
á la petición del interesado, el cunl continuará en BU actual
situa.ción de reemplazo hasta quele corresponda obtener colo-
cllción, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 12 de
diciembre de 1900 «(J. L. m\m. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dEmlt;¡ efectús. Dioa guarde t\ V, E. muohos nñolil. Ma-
drid 9 de diciembre de 1902.
LIKAltE6
Señor Capitán general de Vl:lh;ncia.
I:eñor Ordenador de p3g0S de Guerra.
MATERIAL DE IKGENIBROS
Eixcmo.81.'.: El Hey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la propuesta eventual, importante 20.882 pesetas, para insta·
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lación de las estufas de desinfección de Melilla y Chafarinas,
obteniéndose la llsignación necellaria para las obra!! de insta-
h!.ción referida haciendo baja de 20.882 pesetas. en lo asignado
en propuesta de inversión del actual ejercicio para ouartelds
Artilleria de Melilla.· ....
Da real orden lo digo aV. E.para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiO!!. Madrid 9
de diciembre de 1902•.
LINARES
Sefior Comandilnte general ele Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........
BUPERNUMERARI03
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandan·
te de Ingenieros D. José Freixa y 'Martí, en situación de re-
emplazo en e3a región, 611 R'lY (q. D. g.), se ha servido conC9-
derle el pase á situación de supernumerario sin sueldo en las
condiciones' que determina la real orden de 5 de agosto de
1889(0. L. núm. 362), oon residencia en Gijón, quedando
adscripto á la Subinspección de eea r~gión.
De real otden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de·
má~ ef':lctos. Dios guarde á V. 11l. muohos adoso Madrid 9
de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Capitán g9neral de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ea _ ••
IECOIÓN DE Gt1ABDIA CIVIL
RETIRO'S
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oapitán de
la comandancia de la Guardia Oivil deLeón, D. Francisco 110-
rón Suárez, el Rey (q. D. g.), ha teni¡jo á bien concerterle el
retiro pura Cll.latias (Huelva) y disponer que Clluse baja, por
fin del mes aatual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo. que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone. por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Hmllva, el haber provisional d¡\ 225 peaetas mensualefl.
interin Be determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De realorden lo digo tí V. E. para I!lU conocimiento y fi-
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nes cor,siguientes. DIcs gunrde á V. E. muchcs aD.Ol3. :Ma·
drid {) de diciembre de 1902.
LIN.UlES
Señor Capitán general de Castilla la ViejA.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitón general de la segunda región, Inspecto;' genel'f,l
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de GI,1erra.
Excmo.8r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
tste Ministerio con fecha 27 de noviembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Joaquin Such Aznar cause bajIJ, por fin del mes actual, en la.
comandancia de Alicante á que pertenece, y pllse·á situación
de retirado con reaidenoia en Polop, de dicha provincia j re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, pOf la Delegaoión de Hacienla de la
misma, el h&bel' provisional de 22'50 pesetns mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le correElPonda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente!. Díos guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 9 de dioiembre da 1902.
Señor Dir6ctor general de Ce.rabineros.
Señores Preeide:Q,te del Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la tercera región.
SEaCXóN DE AD:M:íWIS'l'RACrÓN ¡¿ILITAR
GASTOS DE ESCRITORIO
Exomo. Sr:: En vista del €scrHo de V. E. de fi eha 16
de octubre último, consultando la a~licaciónque hu de l1::l,1'86
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~ al gllEt0 ele adquisición. del follo oficial que í1eb~n \)Ea.~ lus
comsvd"lleiaR milH~u't¡; ¿b Mlllllwcr, Ivc¿" li'€llwitx, Ltl1m-
mayor y':Alcudill, 813i como que se determine líl; gratific;,ción
qua eorreaponcre á cada una de dkhas comllndencis8, 01 Hay
(q. D. g.), Ee ha servido resolver que no proceda cenc;l('.erles
gratificación para gll!!to de eSiJritorio y material con ci:rgo al
pre¡,;upnestoj debiendo, en 8\1 COl1sr-ci1¡;ncia, E!lthftlcerse 108
que por tul¡;E! con(~elJtos lSe les ol'¡¡;,imm ,'n el <1eBp.mpeiw de
la comanf1I!.!lcia miHt~r;l:m 'la forma que p)'evie.ue la real
orden tje 11 de junio oe 1901 (C. L. núm. 119).
De la de S. M. lo digo á. V. jjj. pll.ra 1311 couodroiel.1to y
demás ~fectos. DiGa guarde á V. E. muchos años. Mr,drid
9 de diciambre de UJ02.
LIXARES
Señor C~pitán general de laa isllú" Balt'areá.
INDEMNIZACIONES
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha si:rvido aprobar las
Icomisiones de que V. m. aió cuenta ¡\ e:.te Ministt~rio en 2Zdel mes anterior, cOliferidlls en el mismo mes al personalI comprendído en la rebejón que á conl.ÍnuRción se iU:i'8rfa,
. quo comienza con D. Basilio Fernández Grande y Diez :Hiet()
y concluye con D. Pío Parés Ferré, declarándolas inclemniza·
bIes con los beneficios que señalan los articulo!l del regla-
mento que en la misma se expreEan.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
: lines cOnfliguientes. Dios' guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 9 de diciembie de 1902.
LINARES
Señor Capitán genere! de CaetilIa In :Kueva.
Sañ<'l' Ordenador de P!1gos de Guerra.







-~---~~...~ -= - .....
.NOMBRESaallcaCuerpos
ÜI~---- PU" 'r o -- I ~.
ELog o-~ \' en que principia en .quc termina. ~
-----------1 I Imi ,",~":Io Id~:~::,~:'.. C=W" ,00<_. ID"I~I ~o DO.i..':-I~II r1 _
1902 16',novbl'O.¡ 1902 15
1902 15 ídem .. ¡1902 16
1902 9 ídem.. 1902 9
1902 17 ídem.. 1\l02 17
19q2 15¡ídem .. HI02 15
lIJ02 16¡ídem.. 1!J02 15
1902 19,ídem .. 1902 Hl
1902 1ólídem. '11902 15
l.0jídem "'11902 12,fdem .• 19021112
1.0 ídem •• 1902 19lídem .. 1902 19
11 .
¡CoroneL ••• ·ID. Basilio Fernández Grande¡ ~ 1 . /-
I . Y Díez Nieto........... :;;:;.~ :\1adl'id Ceuta.......... 1.0 novbre
'T. coronel. .. l> Enrique Losada del Corral. i5 ~ ldem Idem.......... 1.0 ídem ..
comand:l.ute·ll> Jerónimo Martel y Fernán- '~"1
dez Hernestrosa........ !=' ~ ,Idem Idom.......... 1.0 ídem ..
""lIloda, E~onol.C'n"" Jeapit'......· ~'!"' Dí~ ".,dll....... !" . :l<l~m.. •• . •. Id.m.......... p,'"tI,,, do fu."",," lo. "".¡ 1:: :3:::: ::
TIro (l:iecclón de iYladrid).•. \O~ro ..•: .. " »Ehseo. LorJ~a y Parra.. • . . ti? :Idem Idero ....•••.•.( sos de SItiO y pInza de Centa' 1 ° ídem
l. temente. » PatrlclO PrIeto Llovera•• " ¡::.. . IUHm •••••.. ldem.......... \ . . .
Otro........ II Eduardo Dfer y Vidal.... !3 g- 'Idem ....... Idelll.......... j 1.° ídem ..
Otro...... .• »Herminlo Redondo Tejero. "" "" Idem .•••... Idem.......... 1.o ídem .•
Oficial 1.0 de .;:; ca
A.. M...... ».Tuan de la Pefia y Galarza, g. Idem .•..... Idem.- ...•••.•.
M.O de taller. » Pío Parés Farré.......... :::. Idem Idem ..














Madrid 9 da diciembre de 1902. LmAJmS f-4
..-
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio, conferidas en los meses que se citan, nI pereonal compren-o
dido en la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Germán Sorni
Penet y concluye con D. Juan Ortega Barranco, declarándolas indf'mnizabl~s con los bene-
ficios que señalan los articulOll del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y fines consiguientes.
gnarde!!. V. E. muchos afios. Madrid 9 de diciembre de 1902.
LIXAR¡S
Sflñor Capitán general de Andaluc1a.
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190:;;( 2~lj\lnio" 1~02i 4
1902!20 ídem:. 10d2' 4
1902 20Jídem •. 1!J02j . 4
1!J02' ¡JO ídem .. UJ02 30
19021 "íd= .. 19021115
Hl02126¡ídem .. H)02 15
1,°labril... 11902 ~ l) l}
:nlmayo•. 1902 ~ 11
:130lidero •. 1902 » II30 ídem.. H!02 1) 1>
30, ídem.. 1\l02 1> 1) 11
l'<OMBRB8Cl3lleBCUerpo!
Reg. luta de Earbón, 17 'IMéd.<l 1.0 D. Germán Sorni Pen!:'t. '" .110 y 11 Málaga Almería., Vocal de la Comisión mixta.
2.0 bón. lnf.a de montafia l,er teniente.» Antonio Gn.rdón Albll.uo.. 24 Ronda•.••.. Algeciras y Má· .
. . laga ....••... Hacer efectivos libramientos.
R C
1 ,,·t.· 28 o d [otro........ »Gonzalo Merquill Rebollo. 24 Granada•... Cór·uoba. :: l{ecepción de potl·OS...••..•.
ego IIZ. (e Y1 Olln, • e Otro » Eduardo Jiménez Peña... 24; ldem [dem I.dem .
Caballel'Íl\ : \'st.0l,0 ~ Antonio Maduefio.Baüos. 24 ldem .•..• ·.. Jldem .•.....•.. ldem ·
• < 1 I JI SebaBtián nndelán Sán-l tSl\1\ FernanJo y~
lcorOD,el. j chez ~ dl0'Y 11 Cádiz ',' .. pCatBt~llo ~anti· Rilvista de edificios militares.11 121 ídem •• 119621 12Imayo.. 11~02,en........Com,s ue rnga. de Cádiz..•.. Capitán:..... JI Francisco Montesoro Cha'l I. .varri · ~(lyll ldem ~erez: I<lem • •• 11 6l idem •• 11902,. El mIsmo 'I,OY11 Idem .•..... t:>anlucar de Ba·\ n=.d, .•... ,".m... ...... .. .. ....... .. ",d.m •. 1""
1 I JUNIO I
., ¡General dO¡O '.' . G lb' 'b 11 '10 1] G ., \Calabondl\ (Gra-!E t d' d d f d 1 t 1I l' .Estado 2\J:¡yor heneral... •.• d"'ó . ~'ranclsco a lB.;>. e 1\.. Y ranlluS•... ) d ) . 'S U 10 e e enea El puer o 2ÜIJnmo..¡VISl n. . . nn n . .. .. •. . '1
lA.rt.P., llynd!lllte de.l. ant:l'ior .11cqeniente. l> Félix B~l1e)lil1as Jiméne9. JOY11 T~em \Ideln ...•. , .. " IIdem •••••..••.••••••....•. J 26I'idem ..
Estado :i\IaVür del Fjércno IT. coroneL .. » ,Juan P¡CllSBO González 10 Y 1] locm lden¡ Idem '¡'I 26 ídem .•
:Reg. Inf.n de BoriJoll, 17 Méd.o 1.0 "Geiilláll Somí Penet 10 Y 11 Máln.gn Almería ". Vocal en la Comisión mixta .. 1.0 n.bril. •
• • •• T' •• ". .., • • \CO~Btllntiua y . . .




luaDl .....••.•.•..........• ¡SargÜDt? .'.. '1 Benjnmín Peris H~rnánrlO'l. , 22 ldem..•.... ¡ídem " 8ecl'etario.................. J2 ídem ..B&~l:.Caz.<le O~t~Juí1a, l. ... l,erten¡ente.:D.Franclsco Va7.quez~la-. IqUÍtlira.. ........ ...... 24 Algecirns.... Cárli:I.... " .... HllCP.l' efectivos librnmientos. i 8 ídem .. 1902
Idem M. (j\~ T:uib. ó ,otro ..•..... I» F1'~nei.eco Bla~co AZClHHL. :!'l 8:\0 Roque .. Algecir!l!lY,Cádiz hiero · _111. 0 ~dem .. 1\)02
2.0 bÚJl. JII1." dI:! mpntuü>t ¡Otru ·1 » ~I1l0~1O Gal'dón Albrrdo.. ~4 Ronda Idt~m y Malt:g/l. Idem " l,O!lden1 .. 1902
.J 'l' l' .' \'Otro 1 ';> l'ranclsco Fuentl:l~Marcos. ;l4 Jert~:!: !Corllobll. ~ ..• , " n(~CcpcJOn de potros , I 311 1l1ayo. 1\)02
Rc"'. CllZ. u¡' ,J .avlclOsn, ..) " t.' . ' R f 1 D t'llo RQ' ",' Id 1l' l" 'l' 1'1 1!lO?.' '._. elllen e.. ¡» Itae UBl B melO .. '. I em .•..... , ..lelll ••••••..••..uem ........• · •.••• ······• '.HJ<om .•. '"
6." t\1l CUb&l~er:r. · (Vet.o 1.0 ) Dil'gO Cano López........ :JoJ, Idem lIol(,Ill .•........ Id()ln...................... 31 ídero .. l!l02
. (l.er ten.ientil.\ » P','dro Góroez L"'J:g~n¡cr. . 24 8evilll\ \!ldPID " ldoro ...•....•........... " ;3.1 i idem.. 1902
Idelll j,1. ,lG Ah(.,,~o XII, ~!.°12.) temeute. »DlE:\go de Lcón y L'nmQ de . I
de C:;buIIGIÜl. ) I Wveru........ 24 IoPiu " ¡T<lem ~ Iclem <11 itl~'m .. 1902(V~t.'2.0 !) AnicetoGnrda~cirR 24 l<!em ~Iclelll I·TcleU1 .' 3.lídem.. 1IJ02
'1.cr t.6Dicntc.\ ) GOn'l::tlo :M~rqujl. Hebolio. 2i (-inllladll jrdelll ..•....... Iclero •.•....••...•...... ··· ;!O:í<!em .. 1n02
.Iden. jcl. d,) \.TitoiÍa, 21'1.0 de) Otro , .. \ » Eduurdo .liuléllOl. pcfin.... 24 ldem ", ,I,lcm '1 [clero 30'Íllem·.. 1902
lJab1.!lel'ía. . / V(~t.') 1.0 \. » Antolüo Maduoño B:\[H'~.. 24 [dom ;l'\(lll\ ..••.....• ldcm ··. '.' ¡ 30 ítkm.. HJ02
. \Ivleuico 1.0.. ;) Emiliano Quintnn:L B~dra' ! 1 . '
. I I gán" 10 Y lllld.cm .. '" .. ,' .11lli<:d:l•••••• , •• l{ecollocimiento do un rcelula I 18 junio.. ]\)02'1' 22\íclem ..
l ' ("'t·· .1" (>Il-r.J.a. 1.C. es· ,:\.el11-.I';'\'.v".' . • •• .,. TI 1, -. ., • ...,t tlecimjlH)to. . .11.~T leDlonto. 1 .Taho Rmdavt'l Fe.rrl:' 1ro . . 2,t l' uedl! - . ·IJ:tI'll : '11-IIWel' r.fectlvoa IIbramlentos·1 8 ldem.. 19021 10;ldcm ••lde~~ UA..EX\.le~:"ht::t,::.":íd.\ütro ¡ » n:Ulltlll Ala:cón Uorcllj:l(h 2.'! Morón Sl:lvil1:"c luero· ",' S·ídem .. 11102 lllídúm •.
1 el' Del'Ól;ito du ,ll Ii:;! ,ÚS ::<'3-, ¡. I 1 I I• _ 11 ... ..~,' J.,;"'loil' .," \ -~'. ')~. 'J·.lo'3 (~.~.1·r:-. ... • 'Jo' '. ') #. :.'.. me:lt:\lb~ "" ,,01,0 ..• , ••.. · " Ll.ls.Ie.• e GlhCl:t LC'l1>l~'1 ~'" J"le, '1' .. ,.1••••••••••• ,[dem J '11.t.l"UI,.: 190",. lJ,ídcm ..
>
e> 1>013:::' PECHA. !:t~Bgi PUNTO:~ ~ 00 . tig... C>~ en que principia. en que termina ;g~~;;1 ~ de al! donde wvo lugar ComlalólI conferida ~.I Observaciones
~ !S.~~ residencia. la comisión' DíaI Mes '1 J.ilO DíaI Mes l.AñO ~
: 6"''(~ :
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1 ¡"""L'a.! 11 FECIIA ¡;; 1
' loet:~r.:1 'lr::-tr.'1o ~.lI i·;~~gl_=-:-~--':-=-~:-:~:--=-:::--=:-.-::~-.~ 111-en:::pri~Cll'iC. ~l0-n-q-"et:~==-" ~.!
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llU\r-1 éfc¡;t03. Dios guarus ¡\ V. E. mn'.'l,y' '~5',:;~. :.t: ,0:J.(l
9 d!:l clici'3wbA8 de 1¡J02o
SUBASTAS
SECOlÓN DE JUSTIOIA y :DtjRm~EOS PA~IVOS
INDULTOS
f.!efior Capitán generd de! l'"orí;e.
S..ñ,)l' Presidente del COD~ejo Supremo de G1l8i'J'n y Mnrirn..
Señor Capitán general de OaUcía.
~eñ!)l' Ord9ll¡;ebi' .Jü pago3 de Guerm.
Señor Capitán ge¡lcral de AHbh:((;Í:i,
Señor Ol'den,adol' eh pagos C~!) f:¡r;m':,~:·:\"
Excmo, Sr.: En vktu del expediente de lit euhr.stll eelG-
bruda en la plaza d,1 la. Coruña el dÜl 4 de octubre último,
con objete de lIt'?!'.r á cnbo la (;OD.trsto,cióa dd &ll1mbrf,do
eléctrico :1.al cUllí:tsl de AlfOJ1BO XII de dicha cu¡:tlt~J, el R~y
(q. D. g.), de nonformidad con ·31 iD10rma emUiclo pOl' el Con-
Bajo de r:stado, ha· tmir!o á bien di<¡pOller 1'6 n:umífieste 6, .
V. E. que, en atG",dón á 3(\1' la mds boneficioEa de iits propo·
siciones prt';:oll~í!ile.1O' la 8ubsoripts. por D. Emiliano flioscosa y
Tar'€lllde, en represer,taoión ele lo, Súcieuad OOOpi:rllt1va j1iélJ-
trien Cüru':\esa, procede que,Cen Hmeniu. cm) lo qne dllipone
la legi¡;111dóll vígent!! re:;pe:::to tí, los cor:.tr~to~ loca;e;:, nl:f;lu;,
por el tdbm¡al (~(J r.nbBsta lí.l. rdjt¡dicac;.ón pro?ÍGior.d IÍ J:~­
'fi}¡ d.;l·alud¡do Moscoso, sea t.prob:ad¡¡, en defiLdti"n por
ellutendsl1te dEl é"a ragión, puesto qr!c, babiéndcE1i c'umpll,'"o
los requii:ihm e:iigi<.l"-ia en lOS a.rt¡.;.116, J.~\) y 1~4: del Código
de Comucio, Ee halla atlistídp, la Soddl1oJ ¿te reÍe~encia U~l
p6..ieAa cllp!t<JiJud para cantwt:a'; no d'3bien<:"~ tenei'¡¡g on
cuenta para loe efectos de adjD.;~icaeiól1 le. protlJr;Gaf~rilluJa¿['¡.
por D. Jíli3ÚS Molina Conceirc, puesto qne en el expedhnto
consta que la cJ1::.llpresit ÜJOp€w,tiva Eléctl'iva Cm:uueiia», bi;
rebrOl:ldu EUS e3tntuto:>, s~gt'tn C:80útllrl1 fwho. 11 (le jl11110
pí'óximo p:JBado, pnjjé,:¡doso de¡Jlc,~r t\ [tetos e<~tl'~ños AIr'.
mutuulidac1, er;tal1do illlwripta en el RegIstre ill'3rc3util y en
la matdcula de !¡t contribución industriul, todo con a::l~ela­
ción A'la I~e!:s de }¡~ 8ubll.Bta que q.::~(\dame:ucion8.¿a..
Ds real orden lo digo á V. E. para Bil cOlloolmiento y
demás efóctos. Dios (.(l~arde á. V. ~E. mucho;:; afios. í.ülldrid
9 di' diciembre de 1902.
Exmno. Sr,: En vista de nn~ instancia promovida por
el cOllfiG~dD en In prisión de penas v.iHctivflfl de Bnrgofl, JOS3
Bautistll Espinar, en SÚJl)jc~. da inunlto del redo do ls iJeHl.
de 1'A años de p!'!sión militar mr-,yor, que le fué im~,,~:~:,t:;:,
1 ,.. J • ··t d J ·b· Q , " '",. '.' .•. ",... ",,1 - :.por el de,lto ~~e ll¡S\.l.¡ ~ e pa. ~ la .. t.!Up .• P'•... ;..' .' .."".' ... .:,... ",(-{-
vicio, el Bey (q. D. g.), vi8to lo i.nflj1·,;:¡.'·J') r;",:::, ~?, ~:, en su
(~·~rito de 8 de octubre úl.tiul<J :; (i,; ~G;;lCJ'do con lo expuesto
por el Conaejo Supremo de G'.lH::> ~·:\,:.t·:dna en ~8 elel mes
próximo paHtdo-, ¡;e hr. fleI"ihIr; ~~é,;;,::'t¡l'.'~lr la peU\Jión <.1e11'e-
currante.
De reAl orden Jo digo ú V. E. pm~a su conocimiento y de·
máil efectos. Dios guarde ¡,\ V, K muchos l1ño~. lvladrid 9





~Ia<)..rid l} de di()i(111.'~re de 1902.
D. O. núm. 27(1
f1efiol' Oaiiitan genen:.l .13 AndabDÍ:1.
8~ñol'€s lIiflpt'ctor genHal de la Gt,al'di~Oivil y




E~cmn. Sr.: Viata la ir,p,ümeia que V. E. curgó ti. .:;¡;ta 1
Ministsrio en 21 de a.gosto último, promovida por al cabn de ¡
la GmmUl\ Civil .10 h comanii8!lci:~ .de !vH.l~gl1, El.li'I:¡Ull Be- !
nito Gómez, &1l ¡,,':'pliu¡¡, {lo 1:.1)n110 del pmmio y plus da re· ¡
eng:;,nche devengado, siondu corneta, deede 1.0 de marzo d~ ¡
1893 husta fin de diciemhre de 1896, (~l B.flY (q. D. g.), se ha 1
¡;arvid" (1€8éstimli~ 1~ .pellcVl!l dEll intert:¡;ado, por caree,\. de ¡'
derecho é. lo que sohúlta.
De r;:;,:l or'bn lo digo 1 V. E. p~nn su. oonf)Giroi"nt.) y 1.
d':lmá!Hf6(:toS. Dios guúrde ti Vo E. ni\1tihoE afo~. HadrH!









qu" r.··"r.c··"'r~..'..-' .L €~,t.e 11'Ey(';:'~<', ~h,; Vistas las imJ~ncir.a v'" ,o.. ,,:;. <lo o.
MJ:';:;;!,·'}0>J Cd;:itU¡i''l gen~rid('s dil la feguuda, terct'r¡~, !
,-dl1~<é } .eeptimli rE-giones, p'J:omovidnE, pOi' lOE <:h}rncl:!\8 ;le L 1
Guardia CIyil qU~l'e e;;¡:prf.ian en In slgn!ente relación, qlIe I
f.mpiezll·con Jo~é S".n~ Guijarro y t:ermiDa con .JnHn P'¡n:T 1'0:> '
nándc7., en EÚpU.C:l ~~ú t:hOl:~O do p::(;Jr.)~; y f¡lU.8 ~ü :¡:f{·~i~.:;r:n;.;l:.f)
el ,He,}"" (q .. D. g.)~ t~'e D.n. :-'!:~~rvfd~: dei~:~,tJi!.~:;~,~7: l.~ "i._:~t:~;-.:i(r:..\ ~'~:-"". 2{:;~;
i¡~ t,,~rt:&i.~dOF, r·:·d·~J.ll~\ ;F¡'Ü{;,~ü.l~.6,:~1c.: t~e!. tJ.~·,l(~e:!.;~~ Ü~ ~J,~:,~,:::.ij[. L ;;ó.
ven¡:'f; uel in5ti~\ó.: :1(. ;:,.,)b'·:::,~;ia, Cll.'·"':"".< .I\l ,:l':lreclii.; ·é lo que
solicItaD, con nrrj)p;10 ¡j, lo di!'pt!BBto en 19. real oId.en d~ 30 de
octubrc últ.imo (C. L.núm. 248). .
D" ref\Í ord~n le digo AV. JiJ. pam sn .::oncciJ.1l.¡ento y de-
m~,s efrctos. D:08 guatd,~ á V. E, nluthos Hiiüs. Madrid 9
de diciembre de 1902.
Scñor Ordenador de pago! de GUE:rrs. I
~efiorea Capitanes generales rle la segunda, tercera, warta'Y I
séptima regiones é Inspector general ele la Guardia Civil.I
Relaci6n que se cita
,
------------------~...···.._... It
NOMBREl'l I:.;)lUl\ndr.IiClas:\ que l'ilrtenecell
--1--·· ·Jo~é Sanz G']ij:Ir.ro.......••••.. ;n;"ln.gJ.. 11
·AureHo·Mezqnita Gutíer.•••• '..• Palf>Dc¡a. .í
lu6€nio C<Írdabn Córdoba•••.•.• Mtilsga.
Edmmlo Audreu Re!año ...•.••. Murcia.





Excmo. Sr.: . Vista lr. iDEt.ancia que V. E. cursó á este I
Ministerio en 26 dOllgObto últímo,prcmlOvid!:\por elliceucia- ¡
elo abwluto Juan. Talla~a G.a;,'cia.. mÚ¡;1cO de ~egundnobs/\ ql~e JI
fué del Eegundo batallan Otl luftl!J.terIlt de l\Iontafíll, en súph·
ca de abono da] premio y plcs de xceng!l!1che, de,C!)gllüo
d('l3:1e 1.0 de abril de 1898 hasta fin de ociubro de 1899, el 1
Rey (q. D. g.), ha tenido lÍ bien conceder ni interesndo el ¡¡bo· i
no que l:lolidtu, y dií>poncr qn~.elcuf;!:po de rd~r.en.cit1formu· !
le la com:spundicJlte le~lllmac~on.!l~b~.i~melltf>JÜ5~I?~l\dfl, E~. I
gún autoriza la real orcten d9 J.ld8 ocmo.>re d~ 190U \L. IJ. nu· i
mero 201). .
,De nal ordeulo digo á V. E. p8.l'il Btl conoci~~~¿¡~Q y de-
© s o d De e sa







Excmo. Sr,: En virtud de lo prevenido en real deore-
to de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformidad
con lo expuesto por el Conspjo Supremo de Guarra y Marina
en 8 dEl mes anterior, al Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de IHO peEetas, que por la ley
de Indias fué señalada en real orden de SO de julio da 1885
sobre las cajits de Puerto Rico, á n.o. Petrona de los Angeles
Ramirllz de Arellano y Ramirez de Arel1ano, en coneepto de
viwjlt del capit~n de Cab~lleria D. VenRncio .López GarCfs,
•.'. L . . '
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en re"l de·.
cret~ de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y d9 conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del m€s próximo pamela, el Rey (q: D. g.). ha
tenido á bien disponer qne la pensión anual d~ 780 peseta8,
que por la tarifa de Indias fué señalada, por renl orden de 8
de marzo de 1882, sobre las clljas l1e Filipinofl, á D." Pilar de
Urbina 'y Sola, en concepto ele viuda del comandante ehl
ouerpo de 'Estado May'or del Ejército D. J08é Olaguibel y
Larragoitia, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de
dicho alío 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, reducida al importe de 1.125 pesetas al año,
que es la que le corresponde del Montepío Militar en la Pe-
ninsula, é interin conserve BU actual estado; ceeando el mig-
mo dia, previa liquidaoión, en el percibo de su referido an-
terior sefutÍamiento.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU couocimiento y de-
mlÍ,9 efectos.. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de diciembre de 1902.
Señor Capitán general de Castilla In Nueva.
S·,ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
LIXAllES
PENSIONES
Excm(}. 81'.: En virtud de lo determint:ldo en real de-
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm, 67), y de conformi-
thd con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 8 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que
con el aumento de dos por uno, fué señalada por real orden
de L° de agosto de 1892, Eobre lascfljll8 de Cuba, á D.a Ana
Luisa Alval'ez Inclán, (On concepto de viuda. del comandante
de lnfllnteria D. Manuel Montosa Vergara, se abone á la in-
tel'csada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pllsiv88, sin tal aumento, ó Eea
en el susodioho importe de 1.125 pesetas al año, que le co-
lrEs;>oude en la PeninsuJa, é interin conserve dicho eatado;
cwmdo el mismo diu, previa liquidación, fn el percibo de
8\1 rf'ferido ~nterjor señalamiento, y en 11 de abril siguiente
en el nuevo que se le htlce, como comprendida en la ren! oro
den de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser natural
de aquella iela, en la que reside.
De arden de S. M.lo digo á V. E.para su couocimiento y
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado po-r el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
mes anterior, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Tesoro de 1.200 pesetas anuales, que por real orden de 7 de
ootubre de 1901 fué conoedida á 80r Maria de la Purifioa-
ción G.'l.rcia y González, en concepto de huérfana del tenien-
ta coronel de Infantería, retirado, D. Autonio Garcia Muri-
llo y de D," Maria Gonz!\lez Rivna, y que en la actualidad se
halls. vacante por hab9r fallecido dicha pensionista e112 de
aeptiembre del mismo liño, sea transmitida á su hermana. é
hija del causante, D.a. Elisa Garcia González, da eatlldo viuda.
desde el 22 de abril de 1900, sin que disfrute pensión alguna
por clicho concepto, y á quien corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serIe abonada, mientras conserve di-
cho estado, en la Delegación de Hacienda de Málaga, á par-
tir del 13 de fieptiembre de 1901,dia signiente al del óbito
de eu citl.'.da·hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domes efecto.s. Dios gulU'de t\ V. E. muchos años. Mil.,
drid 9 de diciembre de 1902.
Slofior Capitán general de Cataluña.
Sefior ProEid6ute del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por I demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
Rosa Visent TUl'né, esposa del confinado en la prisión de pe· I 9 de diciembre de 1902.
nas aflictivas de San Agustin de Valencin, Luis Vila Cañal,
en SÚpliOá de indulto particular para éste del resto de la
))en8 de seis años y un dia de prisión mayor que sufre, por el
delito de insulto á fuerza armada, el Rey (q. D. g.), visto lo
expuesto por V. E. en escrito de 8 de octubre último, y de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 28 del mes próximo pasado, se ha servido des- Excmo. Sr.: . En virtud de lo pre:mido en real d~.
est.imRr la petición de la recurrente. creto de 4 de abnl de 1899 (D. O. núm. /5), y de con.forml-
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y dad .cun lo expuesto por e~ Camejo S'lpremo' de Guerra y
demás efectos. Dioa guarde tí V. E. mucholl años. Ma. 1 Marma en 8 del mes prÓXImo pasado, el Rey (q. D. g.), ha
drid 9 de diciembre da 1902. I tenido á bien disponer qnela pensión anual de 1.780 pese-
I tas, que por la ley de India.!', fué señalada por rea.l orden de.INARES 115 de diciembre de 1885, sobre laa cajlls de la isla de Cuba,I á D.o. Felisa Marín y Fernández Arroyo, en concepto de viuda
~ del médico m&yor supernumerario, primero efectivo de Sa-
nidad Militar, D. Julio Hernández Revesado, se abone á la
interesada, desde 1.° de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección genera.l de Clases Pa\3iv8s, reduoida al importe
de 1.125 pel'etas anulllefl, que ea la del Montepío .que le oo·
rresponde en la Península, é ínterin comerve su actual eEta·
,do; cesando 01 mismo dia.,previa liquidacióu, en el percibo
de BU referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! años. Madrid
9 do diciembre de ] 902.
© Ministerio de Defensa
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LJ.XAItES
~eñor Capitán general del N~rte.
Señor Presidente de la Comisión clasificD,dora de jefea y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
-..
..~
Señor Capitt\n ~eneral de Andalucía.
Exúmo. Sr.: En vista de lo. instancia promovida en 2~
de [.gosto último, por el soldado qne fué del ojército de Cu-·
ba, Juan.·Ruedas Pére!', con residt::ncitt en Morón (Sevilla), en
súplica de abono de los alc:lUc€6 qt1e haya devengado o.ur,1.;1.-
te fU p('!'!oanenci8, eula citada iSJ6; telJi':Jn<lo en cuenh que
el recurrent(; ha percibido la cllntiJ.ac1 que le correspoudüt:;1
rGspecto de'5 pesetas pór mea dé campana', como saldo defi.
nitivo de sus liquidaciones con arreglo á lo establecido en el
arto 2.° del real decreto de 16 d~ marzo de 1899 (D. O. m't":
mel'O 61), el :Rey (q. :O. g.)~ EO hll Reryido desestimar la pe·
tición del interemdo por carecer de derecho ú lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gulllde á V. E. muchos años. Madrid
!) de. dicierobre de 1902.
Señor l'~~pittíl.1 gt:nerv.l de las irslaG Ba!e!lr€s.
LI~AJJES
Eltcmo. Sr.: gu vista da la insta.nciapromoviull. en 5
de julio último, por el soldndo que fIlé del batallón provi.
sional de la IIaba!la núm. 1, en el ejército de Cuba, AntoDio
IHestre Rosalf.s, con residencia en Mllnncor. de efiftS isla!!, en
súplica de abono de premios como procedente de l!\ recluta vo-
luntlll'ia; teniendo en cuenta que, según informa la Comisión
liquidadora de! citado cuerpo, el recurrente ha percibido la.
cantidad que le correspondía III respecto de 5 pesetas por mel;
de campaña, como saldo definitivo de sus liquidaciones con
arreglo á lo establecido en el arto 2.° del real decreto de 16 de
mSr1¡o de 1899 (D. O.núm. (jI), el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vido des('st-imar la petición del interesado por cn.recer de de-
r~cho á lo que solicitn. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitmto y de·
más efec·í;os. DioF!- guarde IfV. E, mnchos años. M~,drid D de
dicierobrede 1902.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instan.cia promovida en 13
de Ilg(lsto último, por el eegundo teniente que fl1é de volun-
tarios en Cuba, con residencia en Santander, D. Fausto Plan-
chuelo Gamilla, en súplica de que se le concedan los benefi-
cios de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión
clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar.
se ha servido desestimar la petición del recurrente. una v('z
que regresó tí UHruMar con pasaje por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. pnrJ. su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid U
de diciembre de 190~.
estimar 111 petición del intel'eeacl0 por cnrecer de dere~hf) ti
lo que Eolicitu.
De renl orden lo digo á V. H para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gl,arde á V. 1<¿. U1l1chos uftos, Madrhl \;l
de diciembre de 1902,
Señor Capitán general de Galicia.
IECOIÓN DI ASUNTOS IENSBALES É INOIDENOIA8
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo.-Sr.: En vista de la instancia promovida en i6 deI
marzo último, por el cabo que fué del primer tercio de gue-
rrntas de ~auti8go de Cuba, Antonio Martinez Rey, con usi· I
deucia f.n Baño, uyuntamiento de :i\íugardos (Coruña), en sú-
plica de abono de alcances; teniendo en cuenta que el reeu-I
nente In percibido la cautidad que le correspondía al res-
pecto de 5 pesetas por mes de co,mpuña, como sllJdo definiti-
vo de SUB liquidaciones con 81reglo á lo estableoido en el
arto 2.° del real decreto de 16 do malz~ de 1899 (D. O. :uú- i
mero 61), el Rey (q. D. g.), EO ha. ~ervido desestimar la peti-¡
ció;). del interesado por careCEr de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
nemas efectos. Dios guarde !Í V. E. muchos años. .l\Iadrid
9 de diciembre de 1902.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por el
eold&do,' que fué, del ejÉrcito de Cuba, en la BctuaJicl!id re-
duso en las cárceles nacional.ee de esa capitlll, Salvadcl' Coll
Arará, en Búplicadé abono de asignaoiones que dice dejó á
su hermano Juan; teniendo en cuenta que el recurrente ha
percibido la cantidad que le' correspondía al respecto de 5
pesetas pOI: mes d,e campaña. como saldo deB.nitivo de sua
liquidaciones con arreglo á lo establecido en el lIl't. 2.° del
real decreto de 16 de manade 1899 (D. O. núm. 61), el Rey
(q. D. g.), !le ha servido deseetimar la petición del interesado
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Beüor Capitán general de Ca6Wla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Merina.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida en 22
de septiembre último por Jalián Casares Alvaraz, veoino de
Casar de Cáceres. en súplica de abono de alcances de su hijo
Epifanio C~mresManzano. soldado que fué' del ejército de
Cuba; teniendo en cu'cnta que éste ha percibido la cantidad'
que le correspondía al respecto de 5 pesetas por mea de cam·
paña, conio saldo definitivo de BUS liquidaciones con arreglo
a lo. e.Btab.leeido en 8.. 18rt. 2.0 del real decnto de. 16 d~ marzo l
~e 1899 (Di Q, núp:l. 61), el :Re)' (q,. P. g.), ~e hay;;erVldo des-
© InIS ene de De ensa
SeñOl' Capitán general de Cataluña.
se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por lu
Dirección general de Clllses Pasivas, en el mismo importe de
940 pesetas al año que es la que le corresponde, con arreglo ¡Í,
las dispoeiciones vigGnte@, é ínterin conserve EU actual esta·
do; ce!!ando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de su referilo anterior señalamiento; y e~ el percibo de di· I
cho beneficio el 11 de hbril siguiente, porque, como natural'
y residente en aquella isla, se encuentra comprendida en la
real orden de 26 de julic de 1900 (G. J,. núm. 16S).
De la de S. M.lo digo á. V. E .. para su lconocimientoy
demás efectós. Dios·guarde á V. E, m.nchoR años.· . Madrid
9 de diciembre de 1902.
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Soldado ••. Higinio Gurcía González ...••. ¡Bón. Caz. de
Otro.••.... Í~dnardo Fernándrz Cuancn ... , Madrid nú-
Oko.•......Juan AntonioJi,;x:GlJfZ Pérez. ., mero 2.
Otro..••••. Jua~ li'nmcisco Ip:mea Zapltti-\IRf\g. Inf.a nelOtro G:;~~o' B'a~'Ó~;F~~;l~,~l~l~~::::: Principen.o 3.
El Jefe de la Seccióll,
EnrifiUe 08rtés
DESTINOS
Oircular. Lc'l Si'ñores jefe:¿ d0 Quepo ?onde ~aYr:n. sido
de8tinl:\dos á en deitt'mbsrcCl bn 13 P.,"niwm)ll, los l!ldlVlduofl
qu" figuran fn la l'ellldón infe,rta, regresados da la i"ll~ de
Cuba á continuar sus GHv1.C;O'J, se selyir§n reclar::)~.r su do-
cumentación de les cuerpoa que en la misma r:e señalan.
Madrid 9 de diciemPr0 de HJ02.
f;1:rv~;nli.gU1JES)1" nISpOSIC):O~n~s
f:.fJ la, r~"it?'ifjetj\'tt:fi!:d~ ~f ~~)l'ldc,M!;j '~e ~:;¡t(.\ :M:bü;t~~,!~ :1 tio '
~tas ~l:V~fJGiQ~leB gCñ~i'al~~1l
COLEGIOS DE HUÉRFANOS




















SUMA. EL c.lrITAL .
Por r;i'.Btos efectuul10fl en ll!. secretarfr. .•...•••••
Por l¡¡. cnenttt da go,:ltcs generales dlll Colegio•••.
Per In ídem de alimentación de (l1 nifio!!. ••.•..•
Pür la ídem de adstencia. da 31) niñttS••.••••••••
Por Ir. ídcm de gastos de la imprenta .
HaLeres de })rofcsores r emple~do¡;¡ eiviles y ma·
nntanci6n do éstos ........•...•.......••.•.
Pensiones á 101'1 huérfanos que Be hallan :lllado de
fl:IlJ familios á petición de las mismalJ,yá meno-
rEE de edad.•••..••.•.•..•.•••.•.....•.... ; •
ldem á.los huérfanos que han salido del Colegio
con licencia por fnltlt de locá1. ' .••...••......
Por la Bubscdpción dol torcer trimestre al DUIUO
OFICIAL••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
Devuelto al reg. de Albuora por liquidación .. , ..
1d\3m al habilitado de excedentes de la ¡¡.n región
por ido)ll .......•...•.•......•••....•••••••.
Bmu lIL HA.ElUI \
------,--_·_---------~~-I---
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafia •••.•..•...•••....•.•....•......•.••
En depósito en el BancQ de Espafia, en pesetull
nonlÍnll.les ......•••...•••............••...•
En l!lo Caja del Colegio en Vall~dolid,á dr.!' dia-
trilJ1.1ción .•••••.••••.•.•.••.•...•..•••.••••










SUMA, :BY. DlmB ••••••••••••• \-336.326-187
Por Cllotr.,S de secios ahon;;das p{'rElonnl¡r¡onte en
e~cr3t~lia ..
Reeihit1() de lOE: cuerpos y depend(mci~.f; pOlo cuotr.s
de f'ocioG y mr,tei'inl .
Idom de los hahilitr,doB do cOll1isionetl activns y
reemllkzo de ius reglonol'!, por cnotas de ~OCi09.
Abonado por lo<! cuerpo!! en el Colegio y en ¡lecrc-
tl\l'í~. por lrttbujoa hel:hos en In impronta e.cta-
blecidl\ en r,quó) ......•••..•.•.•.........•..
Idem per l!t ll:wienda para el foude do materiul
del Colegio .
l<1e111 por in misma pum dotación de empleadofl y
sil'vient'ls uiviles ....•.........••.•....•....
IJem por hon9rarios dll alumnos pensiollist~Bde
pago ...........•.............•...........•.
Reintt'grlldo por houol'!Il'iofl del huérfano Pérez
G~trda•......... , •.•....•.........•.•..••..
ltü¡;ibido por donativos de ides y oficiales •..•..•
-~~-"""~-~~'UlIS-.~~~~-"""'=~~~"""""'"""'------""'-"""'--"""'''-''''' ''7'''_.
:ra E1 ::3 J);]J I~::~~.~_I~ !
Exi8!enc1a 1m fin cM me3 .F6~m() pascuIo... 32\!.797 68
-
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Madrid \) de diciembre de 11l02.
El T. c. lleerettorio,
JUAN ALVARJ!/Z
-
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',['gmOM pür trimestres de l~ a'ili.l6 l§gg á iij~'(, ai p...edo de .~ pe¡;;etas eada. Ullf.1.
Dn llllill6l0 dal día, 0,2& peset-aaj atra.'3ado, 0,50.
Dal ~llO 1876, tomo ¡j,!~, á 2'50.
Da los e.f1os 18"6, 1880, 1881, 1884, V' Y2. ji dGl1l385~ 1837, 1896, HW7, 18gS, 19~9: l~Oa y 190:1 .(:. ~ llí:!':;e~f~~
.da uno.
Un número del día, 0,26 pel3etal:l; atl'asfl.do O,OOi
L{)~ sei10rea jefes, cf1cieJGf:l é ind.i.vidnos t.e tt'{,j)t> que dezee:a. i"u(luMr '~f;¿k, ,;; pa¡;;'ts u{¡ ú: l:clJh¡'w:ic~ liuNic~d~¡
podrán hacerlo abvuan.do 5 pasetaa mensup,lcs. ~ .. ~
1." A 1ft 9o~c!J~ów ;"-lJ.gislatiiiíJj, ~~!. p:roeio ~e 2,50 ~a:~etfL'l ~,~:J~I;'';jtl;j.. ~ ••.• •
J.- Al Dia-rw Ofi.c.(¡J, al fde,m as b fd. fd.~ y.m i~ltti, podr.¡;;~ ¡'le:.' ~u pnm"rü iI0 Dlm¡fJi.l1~¡: !!:-¡m(;:¡;G~"
3.' Al Ditlrio Ofitial y Oolt>Jcilm Legislati'81Z, í'~:t .idor:..;, flü 7 íd., íd.
TodM la.s EJubscripcioues darán cOll.1.i0)J~G i.)~j, prln,cipiü (\8 ~i:"lme~tr;¿¡ lla~¡;¡i:~ÜJ Boa e·!MÚlAí..Ú\i?:~ l~,¡ t~jt;;:!.~ ua ~lis k.ltt~
i.mtm de este periodo.
Los pagoo han de 'ierifiCEl.I'i36 por ~delauta.da.
"1." 1 .. .3. '/ ~ 1 J)..,.... • q'" 7. ;'1 1 • , - '-.., , .. .,!ulas :r.ec an:uj,GloneS ue eJemp.lareS uEL, 'Utr'W UjM,YJ.;(¡,. y uOo6CC/U)'}l JiBtJ'&8Wi/t/1j(>j¡ quo .~';/¡~ e~t~:?1oVi~-t
hayan dejado de recibir Jos su.ooel'iptores) se harán pl'eeiSam8x:.tt~dantI-o de 108 (re¡:; Cl.'f./i'I fn.g-~li8J1"
tea al de la fecha del ejemplar que se reclam.e en Madrid; de ocho dJar:; 8!t p::'0vine
'
iv;s¡ df' rUl m,e~
para los subscriptores del extranjero y d.0 do~ pam lo~ 0.8 D1.t:i~a:01:~i:; eDt!~:nd58nd.csH (Fl{.,f.n6j':~ de
.atos plazos deberán ~coillp<.'¡,ñar, conl~ l'/3.lclamaci6ü', ~11 il(..l:r~n·te de iO::i númBX'os qne pjd~i:l,
-_....."""""""'--=....._--"" ............._----....-------......-,...,...."....-_......_------_..... .--------
DEL
·EST·ADü MA-YOR -r'"{E"NT:lI- AL DE'y. ,\. lx: 1 L.{. _1 wL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARIIiAS, CUEl'l"POS É INSTITUTOS
Terminada rm Impresión, pu.ed8ll biwelsa los pedidol'l.
El Ez'Je.lnfon contiene, aclm:náJi de ].fJ.!l do~\ 6í,coionOB fiel ~,;~;;a¿~o l\'IaY01' G31!el':;¡,J l ms ~fi lcl:l f:l<l¡}fj!'!GS O(;b)n01~).g, e:.;o;;-. ¡¡¡"KU'ro-
alón por armas y cuerpof;l• .va p.!'~cedido de la re:-:sfll.'\ his~6rim~ y organiz:"..ci6n í;.c~1} dd .:':1i.ltr:.d.O Mayo:.; a;;~{,~¡ui.l y de un
extraoto compléto de las diSpOsll11onea qne rse hallan en VIgOJ: sobr¡; las materiftfJ que ítIects,t¡ ¡lJl. todas :l¡1~ J~Iiíl~:wim~€>,!qUI!
tengan los señores Generales, y la efJ(lllla de Cabsllerol3 gtandoo cruces de San. Hel'm,¡:ncrrlldo.
Se halla de venta en la A.c.minif.Jtración del Diar'io v"{icial y en el almacén de efectQs d~ eSGi.'lto:eio de lf\ r,¡tl,:rr;;ra da P
Jerónimo 10, en esta Corto.
PRECIO: 3 PI:S~TAS
© Ministerio de Defensa
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DEPÓSI~r·o DE LA GUERRA
En :,¡;¡¡ ~li;He¡;''''.:J ~G O.....Q i'E~·~:;k!~:¡~~~0ií!ie iJllJ ~~c~n 1.'.Jt':!~ e~~..e ~.0 ~~JlI;¡';¡)l;"8~ lIJ3tá{;l.Clil '¡ !,Ilil'zu¡;}óU'Il!)!' ¡JilIl1'& 10:08 ~1lIi.Q:'"pe>lS 'J c1~p~!1ei~;,el..
del Ejéraitlll, ~ !ei'€lci,},,. 0;efln~Jil'<teel5.
gA.TLLÜGO DE IL~B 01~HAfc~ QtlE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISfi:l0
Obm docl~rada de tema para la Acaclemia de Aplicación y Escuela de Equitación da OarmUeria..
~i'aoio: 2~50 pesetas,
DESCRIPCI()N, iitiANEJO y USO
DEL
l\¡lAUSER ESPANOL
1if~~Vtl BEGLOEll'lO ~ACTICO DI INFANTE:atA
]{i precio de cad~ ejemplar de este folleto (ilU8trado con gran nu~~o de láminas), es tia una 1)uet
en Mltih·id. Lc~ I-IE,:.Hiios para mera sólo temirfu1 el aumento de! fra.nqueo y certificado que exij~n
~M;~ 1.i~~!.IU1"!3~\ ti~ TDCf® HHU'l~Al GiHlEr¡ f:t. í3 D~ dUt-!!G DE 13aS, PAU lU MADEMIAS B~&liWE~rAlU
. DEi. A~~A DE \liFANTtai"
TOl\1OS 1 Y II
Tercera edici6rt, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
!'eglamento de tiro, rés"ámenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA ~AC'rIOA DE IN·
FAN'rE1UA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.6~ tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDEN~\l~~ZAS DEL EJÉRCITO
i~.R.1YI0X\lIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGEN1'E
4. 11 ED!CIÓR COHRtLGIDA y AUMF..NTADA
Esta obra, sefialada como taxio ~ara la prepa.ración 'i ex¡'¡mel1Gs de los Oficiales da las escalas do reserva, tiene for~
roa adecl.lv,d~ para l.ltiliz9,r:>e en todas las Acad,emitts militares, siendo un ceomplemento del MANUAL reglamentario'
~1.1 :rrecio en Macbid¡ encartonada., es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 6Q céntimos más se remite certificada ..
JilrOVmClaEl.
© Ministerio de Defensa
